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Трансраничные реи Белородсой области являются ма-
лыми водными объетами, и химичесий состав их вод чвс-
твителен  силивающейся антропоенной нарзе и совре-
менным лиматичесим изменениям. За пятилетний период
ласс ачества воды в реах Северсий Донец, Осол не лч-
шается, несмотря на проводимые природоохранные меропри-
ятия. Фатором, определяющим хдшение идроэолоичес-
ой ситации, является стойчивое снижение среднемноолет-
них харатеристи расходов воды, оторый зависит а от
постпления осадов, та и от возрастающей хозяйственной
деятельности. Причина меньшения водности ре — низие,
слабовыраженные половодья, та а среднеодовое значение
водности ре нашей зоны зависит от длительности весеннео
половодья и значений расходов воды в этот период. Очевидно,
что снижение водности ре в нашем реионе связано с возрас-
тающей хозяйственной деятельностью человеа. Учитывая, что
трансраничные водотои Белородсой области на террито-
рии Ураины использются в ачестве источниов питьевоо
водоснабжения, необходима более жестая водоохранная по-
литиа, в частности отаз от сброса сточных вод.
Transboundary rivers of Belgorod region are small bodies of
water, and the chemical composition of water is sensitive to in-
creasing of man-made pressure and modern climate change. Water
quality in rivers Seversky Donets, Oskol for five-year period is not
improving, despite the ongoing environmental activities. The main
factor determining the deterioration of hydro-ecological situation
is the steady decline in the average annual water consumption
characteristics, which depends on precipitation amount and in-
creasing economic activity. The decrease in water availability is de-
termined by the duration of the spring flood and water flows in
this period. It is known that the transboundary water flows of the
Belgorod region are used as sources of drinking water in Ukraine,
water conservation needs tighter policy, in particular the rejection
of the effluent discharge.
Ключевые слова: малые водные объеты, идроэолои-
чесий режим, поллютанты природноо и антропоенноо е-
незиса.
Keywords: small water bodies, hydroecological mode, natural
and man-made pollutants.
Ðîññèÿ è Óêðàèíà èìåþò ìíîãî îáùèõ âîäîòî-
êîâ, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ ïðåäïîëàãàåò ïîèñê
îáùèõ ðåøåíèé ïî ñîõðàíåíèþ ïðèðîäíûõ ýêîñèñ-
òåì, ñïîñîáíûõ âûïîëíÿòü ñâîè ýêîëîãè÷åñêèå
ôóíêöèè â ðåãèîíå è îáåñïå÷èâàòü ýêîëîãè÷åñêóþ
áåçîïàñíîñòü. Äëÿ ðåê Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ýòî
îñîáåííî àêòóàëüíî âñëåäñòâèå ìàëîâîäíîñòè ðå-
ãèîíà. Ïðàêòè÷åñêè âñå âîäîòîêè îáëàñòè ìîãóò
áûòü îòíåñåíû ê ìàëûì ðåêàì. Èñêëþ÷åíèå ñî-
ñòàâëÿþò òîëüêî ðåêè Òèõàÿ Ñîñíà, Ñåâåðñêèé Äî-
íåö, Îñêîë, Âîðñêëà.
Ðåêè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè èñïîëüçóþòñÿ ïðå-
èìóùåñòâåííî äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ, â ðåêðåàöèîííûõ öåëÿõ, à òàêæå êàê
ïðèåìíèêè ïðîìûøëåííûõ è êîììóíàëüíûõ ñòî-
êîâ. Îñíîâíûå ðåêè îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ òðàíñãðà-
íè÷íûìè è èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ
âîäîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ â ñâÿçè ñ âîçðàñòàþùåé àíòðîïîãåííîé
íàãðóçêîé íà âîäîñáîðíûå ïëîùàäè áàññåéíîâ è
íåïîñðåäñòâåííî ñàìèõ ðåê, êëèìàòè÷åñêèìè èç-
ìåíåíèÿìè îñîáî ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
êà÷åñòâó ðå÷íîé âîäû.
Â äàííîé ðàáîòå ðàññìîòðåíà ìåæãîäîâàÿ èçìåí-
÷èâîñòü ãèäðîýêîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà òðàíñãðàíè÷-
íûõ ðåê Ñåâåðñêîãî Äîíöà, Îñêîëà, Âîðñêëû.
Ðåêà Ñåâåðñêèé Äîíåö — ïðèòîê I ïîðÿäêà
ð. Äîí — áåðåò ñâîå íà÷àëî â ñ. Ïîäîëüõè Ïðîõîðîâ-
ñêîãî ðàéîíà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. Ïëîùàäü âîäî-
ñáîðà â ïðåäåëàõ îáëàñòè 5540 êì2, äëèíà 100,5 êì.
Ðåêà Îñêîë — ïðèòîê II ïîðÿäêà ð. Äîí. Èñòîê
ðåêè ðàñïîëîæåí â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Ïîãîæåå Òèì-
ñêîãî ðàéîíà Êóðñêîé îáëàñòè. Ïëîùàäü âîäîñáîðà
Ýêîëîãè÷åñêàÿ îöåíêà
è êàðòîãðàôèðîâàíèå
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â ïðåäåëàõ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè 8490 êì2,
äëèíà 205 êì.
Ðåêà Âîðñêëà — ïðèòîê I ïîðÿäêà ð. Äíåïð.
Èñòîêè åå íàõîäÿòñÿ â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè
ñ. Ðîæäåñòâåíñêîå Èâíÿíñêîãî ðàéîíà Áåëãî-
ðîäñêîé îáëàñòè. Ïëîùàäü âîäîñáîðà â ïðåäå-
ëàõ îáëàñòè 2001 êì2, äëèíà 114 êì [1].
Äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ âîä
òðàíñãðàíè÷íûõ ðåê Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
èñïîëüçîâàíû äàííûå íàáëþäåíèé ïî ãèäðî-
ëîãè÷åñêèì ïîñòàì Êèñåëåâî (ð. Ñåâåðñêèé Äî-
íåö), Ðàçäîëüå (ð. Îñêîë), Êîçèíêà (ð. Âîðñêëà)
è ãèäðîõèìè÷åñêèì ñòâîðàì Áåëãîðîäñêîãî
öåíòðà ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó
îêðóæàþùåé ñðåäû çà ïåðèîä íàáëþäåíèé
2008—2012 ãã. (ðèñ. 1).
Ïðè îöåíêå êà÷åñòâà ðå÷íîé âîäû íåîáõî-
äèìî îòìåòèòü îáùóþ òåíäåíöèþ óìåíüøåíèÿ
âîäíîñòè ðåê. Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ñðåäíåãî-
äîâàÿ âîäíîñòü ðåê áûëà íèæå íîðìû: Ñåâåðñ-
êîãî Äîíöà íà 20—44 %, Îñêîëà íà 11—22 %.
Âîäíîñòü ðåêè Âîðñêëû çà äàííûé ïåðèîä áû-
ëà âûøå íîðìû â 2008 ã. íà 12 %, â 2009—
2012 ãã. íèæå íîðìû íà 19—32 % (òàáë. 1).
Ïðè÷èíà óìåíüøåíèÿ âîäíîñòè ðåê — íèçêèå,
ñëàáîâûðàæåííûå ïîëîâîäüÿ, òàê êàê ñðåäíå-
ãîäîâîå çíà÷åíèå âîäíîñòè ðåê íàøåé çîíû çà-
âèñèò îò äëèòåëüíîñòè âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ è
çíà÷åíèé ðàñõîäîâ âîäû â ýòîò ïåðèîä. Â ìíî-
ãîâîäíûå ãîäû ñòîê âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ ñî-
ñòàâëÿåò 70—80 % ãîäîâîãî ñòîêà, â ñðåäíèå
ïî âîäíîñòè ãîäû — 60—70 %, à â ìàëîâîä-
íûå — 50—60 %. Èç òàáë. 1 âèäíî óñòîé÷èâîå
ñíèæåíèå ñðåäíåìíîãîëåòíåãî ðàñõîäà âîäû ïî
âñåì ïðèâåäåííûì ãèäðîëîãè÷åñêèì ïîñòàì.
Ïðè àíàëèçå èçìåíåíèÿ íîðìû îñàäêîâ çà
ïîñëåäíèå 15 ëåò ïðîñëåæèâàåòñÿ èçìåíåíèå
ðàñïðåäåëåíèÿ îñàäêîâ ïî òåððèòîðèè îáëàñòè:
íà ñåâåðå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ íå èçìåíèëîñü è
ñîñòàâëÿåò 575 ìì, íà þãî-çàïàäå óìåíüøè-
ëîñü ñ 553 äî 517 ìì, à íà þãî-âîñòîêå òåððè-
òîðèè óâåëè÷èëîñü ñ 536 äî 572 ìì. Î÷åâèäíî,
÷òî ñíèæåíèå âîäíîñòè ðåê â íàøåì ðåãèîíå











Ðèñ. 1. Ðàçìåùåíèå îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè â áàññåéíàõ ðåê Ñåâåðñêîãî Äîíöà, 
Îñêîëà è Âîðñêëû.
11 — Ôèëèàë ßêîâëåâñêèé ðóäíèê ÎÎÎ «Ìåòàëë-ãðóïï», 12 — ÇÀÎ «Òîìàðîâñêèé ìÿñîêîìáèíàò», 13 — ÌÓÏ






îò íà÷àëà íàáëþäåíèé äî:




2,58 2,56 2,54 2,52 2,50
ð. Îñêîë —
ð.ï. Ðàçäîëüå
28,5 28,4 28,3 28,2 28,2
ð. Âîðñêëà —
ñ. Êîçèíêà
5,86 5,85 5,83 5,81 5,78
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òåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà. Ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè-
÷èâàåòñÿ çàáîð âîäû èç ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ
(òàáë. 2), â ðåçóëüòàòå ðåêè íåäîñòàòî÷íî îáåñ-
ïå÷èâàþòñÿ ãðóíòîâûì ïèòàíèåì [1].
Îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè ïîñòóïëåíèÿ çà-
ãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âîäíûå îáúåêòû áàñ-
ñåéíîâ Ñåâåðñêîãî Äîíöà, Îñêîëà è Âîðñêëû
ÿâëÿþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà, ìåòàëëóðãè÷åñêîé, ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé è äðóãèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåí-
íîñòè (òàáë. 3) [2].
Ñîäåðæàíèå â ðåêàõ ìàðãàíöà, ìåäè è æå-
ëåçà ÿâëÿåòñÿ âëèÿíèåì ïðèðîäíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ, ôîñôàòîâ (Ð), ôåíîëîâ è ÁÏÊ — íà-
ëè÷èåì äîííûõ îòëîæåíèé è ìàëîé âîäíîñòüþ.
Çà âåñü èññëåäóåìûé ïåðèîä èññëåäóåìûå ðåêè
õàðàêòåðèçóþòñÿ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì
âçâåøåííûõ âåùåñòâ îò 4 äî 14 ÏÄÊ [3, 4].
Ïî ñòâîðó ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö — ñ. Áåëî-
ìåñòíîå êðèòè÷åñêèì ïîêàçàòåëåì çàãðÿçíåí-
íîñòè ïðèçíàí ìàðãàíåö, ñðåäíåãîäîâàÿ êîí-
öåíòðàöèÿ êîòîðîãî íàáëþäàëàñü â ïðåäåëàõ
îò 3,7 ÏÄÊ â 2009 ã. äî 11,7 ÏÄÊ â 2010 ã.,
ïî îñòàëüíûì çàãðÿçíÿþùèì âåùåñòâàì îíà
íå ïðåâûøàëà 2—4 ÏÄÊ. Ôèêñèðîâàëèñü íà-
ðóøåíèÿ ïî ëåãêî- è òðóäíîîêèñëÿåìûì îðãà-
íè÷åñêèì ñîåäèíåíèÿì. Â 2011 ã. êà÷åñòâî âî-
äû óõóäøèëîñü, êîëè÷åñòâî çàãðÿçíÿþùèõ
âåùåñòâ âîçðîñëî ñ 7 äî 9 èç 13 ó÷èòûâàåìûõ.
Â 2012 ã. êîëè÷åñòâî çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ
äîñòèãëî 9 èç 15 ó÷èòûâàåìûõ â êîìïëåêñíîé
îöåíêå.
Ïî ñòâîðó ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö — 21 êì íè-
æå ã. Áåëãîðîäà îòìå÷àåòñÿ óñòîé÷èâàÿ çàãðÿç-
íåííîñòü ñîåäèíåíèÿìè ìàðãàíöà è àçîòîì
íèòðèòíûì, ñðåäíåãîäîâûå êîíöåíòðàöèè ìàð-
ãàíöà ïðåâûøàëè çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä
îò 3,3 äî 13,7 ÏÄÊ, àçîòîì íèòðèòíûì — îò
3,1 äî 6,2 ÏÄÊ. Â êàæäîé ïðîáå âîäû íàáëþ-
äàëîñü íàðóøåíèå íîðìàòèâîâ ëåãêîîêèñëÿå-
ìûìè îðãàíè÷åñêèìè âåùåñòâàìè ïî ÁÏÊ5,
äîñòèãàÿ 2 ÏÄÊ. Íà÷èíàÿ ñ 2009 ã. îòìå÷àåòñÿ
çàãðÿçíåíèå ôîñôàòàìè — ê 2012 ã. ñðåäíåãî-
äîâàÿ êîíöåíòðàöèÿ óâåëè÷èëàñü äî 2,2 ÏÄÊ.
Â 2011 ã. êà÷åñòâî âîäû óõóäøèëîñü, êîëè÷åñ-
òâî çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ âûðîñëî ñ 9 äî 11
èç 16 ó÷òåííûõ â êîìïëåêñíîé îöåíêå. Ïðè÷è-
íîé ýòîìó ÿâëÿëñÿ ñáðîñ çàãðÿçíåííûõ ñòî÷-
íûõ âîä ÌÓÏ «Ãîðâîäîêàíàë» (ã. Áåëãîðîä).
Â 2012 ã. êà÷åñòâî âîäû â âîäîõðàíèëèùå
óëó÷øèëîñü, êîëè÷åñòâî çàãðÿçíÿþùèõ âå-
ùåñòâ äîñòèãëî 10 èç 16 ó÷òåííûõ â êîìïëåê-
ñíîé îöåíêå.
Ïî ñòâîðó ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö — ñ. Áåëî-
ìåñòíîå âîäà â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ êàê «î÷åíü çàãðÿçíåííàÿ», 3 êëàññ,
ðàçðÿä «á», ÓÊÈÇÂ èçìåíÿåòñÿ â ïðåäåëàõ ñ
3,11 â 2011 ã. äî 2,88 â 2012 ã.
Ïî ñòâîðó ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö — 21 êì íèæå
ã. Áåëãîðîäà êëàññ êà÷åñòâà â îñíîâíîì ñîîòâåò-
ñòâóåò 4 êëàññó, ðàçðÿä «à», «ãðÿçíàÿ». ÓÊÈÇÂ
îïðåäåëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ îò 3,52 (2009 ã.) äî
4,89 (2011 ã.).
Íà êà÷åñòâî âîäû ð. Îñêîë îêàçûâàþò âëè-
ÿíèå ôàêòîðû êàê ïðèðîäíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
(ìåäü, æåëåçî îáùåå è ìàðãàíåö), òàê è òåõíî-
Òàáëèöà 2
Çàáîð âîäû, ìëí ì3
Ãîä 2008 2009 2010 2011 2012
Áàññåéí Äîíà:
ïîäçåìíûé 256,90 260,29 266,50 266,09 284,98
ïîâåðõíîñòíûé 37,86 30,38 30,24 31,70 33,70
Áàññåéí Äíåïðà:
ïîäçåìíûé 19,11 20,36 20,40 20,22 21,33
ïîâåðõíîñòíûé 9,50 2,26 2,02 2,67 2,95
Òàáëèöà 3
Ñáðîñ âîäû â ïîâåðõíîñòíûå âîäîòîêè, ìëí ì3
Ãîä 2008 2009 2010 2011 2012
Áàññåéí Äîíà 126,15 125,78 124,11 119,86 139,05
Áàññåéí 
Äíåïðà
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Ðèñ. 2. Èçìåíåíèå êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ âîä
ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö (ñ. Áåëîìåñòíîå)
Ðèñ. 3. Èçìåíåíèå êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ âîä
ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö (21 êì íèæå ã. Áåëãîðîäà)
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ãåííîãî: ïåðåñåêàÿ îáëàñòü ÷åðåç 7 ðàéîíîâ â
ðåêó Îñêîë ñáðàñûâàþò ñòî÷íûå âîäû æåëåçî-
ðóäíûå ãîðîäà — Ãóáêèí è Ñòàðûé Îñêîë è äà-
ëåå ïî òå÷åíèþ ã. Âàëóéêè.
Ñðåäíåãîäîâûå êîíöåíòðàöèè îñíîâíûõ çà-
ãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ äîñòèãàëè ïî ñîåäèíåíè-
ÿì ìàðãàíöà 7,2 ÏÄÊ, àçîòó íèòðèòíîìó 7,8—
10,3 ÏÄÊ, àçîòó àììîíèéíîìó 1,4—4,1 ÏÄÊ,
ïî ÁÏÊ5 1,9—2,5 ÏÄÊ, ïî ñîåäèíåíèÿì ìåäè
1,1—2,9 ÏÄÊ. Ïî îñòàëüíûì çàãðÿçíÿþùèì
âåùåñòâàì ñðåäíåãîäîâûå êîíöåíòðàöèè äî-
ñòèãàëè 1—2 ÏÄÊ. Â 2012 ã. èç 16 ó÷èòûâà-
åìûõ ïðè ðàñ÷åòå êîìïëåêñíûõ ïîêàçàòåëåé
èíãðåäèåíòîâ 8 ïðèçíàíû çàãðÿçíÿþùèìè. Äî
4—5 ÏÄÊ îòìå÷àëèñü êîíöåíòðàöèè ôîñôàòîâ,
ñîåäèíåíèé ìåäè è æåëåçà îáùåãî, 2 ÏÄÊ —
òðóäíîîêèñëÿåìûå îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà ïî
ÕÏÊ è íåôòåïðîäóêòû [3, 4].
Â ñòâîðå ð. Îñêîë — ï. Âîëîêîíîâêà êðè-
òè÷åñêèé ïîêàçàòåëü — àçîò íèòðèòíûé,
ñðåäíåãîäîâûå êîíöåíòðàöèè êîòîðîãî äîñòè-
ãàëè 2—5,3 ÏÄÊ, ïî ñîåäèíåíèÿì ìàðãàíöà —
2,4—6,6 ÏÄÊ. Ïî îñòàëüíûì çàãðÿçíÿþùèì
âåùåñòâàì ñðåäíåãîäîâûå êîíöåíòðàöèè äîñòè-
ãàëè 2—3 ÏÄÊ. Â 2012 ã. îòìå÷àåòñÿ òåíäåí-
öèÿ ê óõóäøåíèþ êà÷åñòâà âîäû. Èç 16 ó÷èòû-
âàåìûõ èíãðåäèåíòîâ 9 îòíîñÿòñÿ ê çàãðÿçíÿþ-
ùèì. Êðèòè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè ïðèçíàíû
àçîò íèòðèòíûé è ñîåäèíåíèÿ ìàðãàíöà.
Êàê âèäíî èç òàáë. 5, êà÷åñòâî âîäû ïî îáî-
èì ñòâîðàì íà ð. Îñêîë ñ 2008 ïî 2012 ã. óõóä-
øèëîñü ñ êëàññà 3, ðàçðÿä «á» «î÷åíü çàãðÿç-
íåííàÿ», äî 4 êëàññà, ðàçðÿä «à» «ãðÿçíàÿ».
ÓÊÈÇÂ óâåëè÷èëñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, ñ 3,52 äî
4,72 ïî ñòâîðó ð. Îñêîë — 25 êì íèæå ã. Ñòà-
ðûé Îñêîë è ñ 3,27 äî 3,32 ïî ñòâîðó ð. Îñêîë —
ï. Âîëîêîíîâêà.
Ìàêñèìàëüíûé âêëàä â çàãðÿçíåíèå ðåêè
âíåñëè êîìïîíåíòû ïðèðîäíîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ — ìàðãàíåö, æåëåçî. Ïî ñòâîðó ð. Âîðñê-
ëà — ñ. Êîçèíêà ê õàðàêòåðíûì è óñòîé÷èâûì
çàãðÿçíÿþùèì âåùåñòâàì îòíîñÿòñÿ îðãàíè-
÷åñêèå âåùåñòâà ïî ÕÏÊ è ÁÏÊ5, ñóëüôàòû
è ôîñôàòû, àçîò àììîíèéíûé è íèòðèòíûé,
æåëåçî îáùåå è ìåäü. Ñðåäíåãîäîâûå êîí-
Òàáëèöà 4
Èçìåíåíèå êà÷åñòâà âîäû
ïî ñòâîðàì ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö
Ãîä
ñ. Áåëîìåñòíîå,
1004 êì îò óñòüÿ
21 êì íèæå ã. Áåëãîðîäà, 







2008 3,13 3á 3,88 4à
2009 2,76 3à 3,52 3á
2010 2,62 3à 3,74 4à
2011 3,11 3á 4,89 4á
2012 2,88 3á 4,33 4à
* ÓÊÈÇÂ — óäåëüíûé êîìáèíàòîðíûé èíäåêñ çà-
ãðÿçíåííîñòè âîäû.
Òàáëèöà 5
Èçìåíåíèå êà÷åñòâà âîäû ïî ñòâîðàì ð. Îñêîë
Ãîä
25 êì íèæå ã. Ñòàðûé 
Îñêîë, 372 êì îò óñòüÿ
ï. Âîëîêîíîâêà, 







2008 3,52 3á 3,27 3á
2009 4,58 4à 2,29 3à
2010 5,08 4á 2,69 3à
2011 4,19 4à 3,48 3á
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Ðèñ. 4. Èçìåíåíèå êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ âîä
ïî ð. Îñêîë — 25 êì íèæå ã. Ñòàðûé Îñêîë
Ðèñ. 5. Èçìåíåíèå êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ âîä
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Ðèñ. 6. Èçìåíåíèå êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ âîä
ïî ð. Âîðñêëà
Эолоичесая оцена и арторафирование68 № 4 213 
öåíòðàöèè àçîòà íèòðèòíîãî äîñòèãàëè 1,2—
5,2 ÏÄÊ, àçîòà àììîíèéíîãî 1—1,4 ÏÄÊ, ôîñ-
ôàòîâ 1,3—1,7 ÏÄÊ, ñóëüôàòîâ 1,1—1,2 ÏÄÊ.
Â 2012 ã. êà÷åñòâî âîäû ðåêè óëó÷øèëîñü íà
1 ðàçðÿä: ñ 4, ðàçðÿä «à» «ãðÿçíàÿ», â 2008 ã.
äî «çàãðÿçíåííàÿ», 3 êëàññ, ðàçðÿä «à», â
2012 ã., ÓÊÈÇÂ óìåíüøèëñÿ ñîîòâåòñòâåííî ñ
3,75 äî 2,80.
Òàêèì îáðàçîì, çà ïåðèîä 2008—2012 ãã.
âîäíîñòü ðåê óìåíüøèëàñü, êà÷åñòâî âîäû ðåê
Ñåâåðñêèé Äîíåö è Îñêîë óõóäøèëîñü. Êà÷åñ-
òâî âîä ð. Âîðñêëà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ã. èç-
ìåíèëîñü â ñòîðîíó óëó÷øåíèÿ.
Äëÿ óëó÷øåíèÿ ãèäðîýêîëîãè÷åñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ òðàíñãðàíè÷íûõ ðåê è èõ ïðèòîêîâ
íåîáõîäèìî ïðîäîëæèòü ðàáîòû ïî ìåëèîðà-
öèè è ðàñ÷èñòêå, îáóñòðîéñòâó ðîäíèêîâ. Åæå-
ãîäíî î÷èùàòü è ïðèâîäèòü â ñàíèòàðíîå ñî-
ñòîÿíèå ïðèáðåæíûå çàùèòíûå ïîëîñû è âî-
äîîõðàííûå çîíû. Äëÿ îõðàíû âîäîñáîðíûõ
ïëîùàäåé â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè âåäóòñÿ ðà-
áîòû, íàïðàâëåííûå íà óìåíüøåíèå âîäíîé
ýðîçèè ïî÷â, âíåäðÿåòñÿ ñèñòåìà îïòèìàëüíî-
ãî ñåâîîáîðîòà, ëàíäøàôòíîãî çåìëåäåëèÿ, ïî-
ïåðåê ñêëîíîâàÿ è áåçîòâàëüíàÿ âñïàøêè è îá-
ðàáîòêà çåìåëü, ïðîâîäèòñÿ óñòðîéñòâî âîäîçà-
äåðæèâàþùèõ ïðîòèâîýðîçèîííûõ âàëîâ ïî
âåðøèíàì è ñêëîíàì îâðàãîâ è áàëîê, âåäóòñÿ
ðàáîòû ïî ïîñàäêå ïî÷âîçàùèòíûõ ëåñíûõ íà-
ñàæäåíèé. Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî, ðå-
êîíñòðóêöèÿ è ðåìîíò î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé
è êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé. Íî âñå æå ãëàâíàÿ
çàäà÷à â îáëàñòè îõðàíû âîäíûõ ðåñóðñîâ —
ýòî ïîëíûé îòêàç îò ñáðîñà ëþáûõ ñòî÷íûõ âîä.
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Òàáëèöà 6
Èçìåíåíèå êà÷åñòâà âîäû ïî ð. Âîðñêëà
Ãîä
ñ. Êîçèíêà, 348 êì îò óñòüÿ
ÓÊÈÇÂ Êëàññ êà÷åñòâà
2008 3,75 4à
2009 3,24 3á
2010 2,99 3à
2011 3,15 3á
2012 2,80 3à
